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Lübnanlı işadamı Sanbar ile Japon ortağı ‘metruk’ Çırağan’ı otel yapmak için 100 milyon dolar harcayacaklar. (Fotoğraf: Uğur Saner)
Çırağan Sarayı na ikinci yaşam
120  yıl önce Sultan Abdülaziz’in Osmanlı 
İmparatorluğu batarken ağır dış borçlar 
alarak inşa ettirdiği Çırağan Sarayı 
yandıktan 78 y ıl  sonra bu kez bir yabancı 
konsorsiyum elinde yeniden ve otel olarak 
yaşama dönüyor.
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Sultan Abdülaziz, ünlü Balyan 
Ailesi’nden Mimar Sarkis Bey’e 
Çırağan’da bir saray yapmasını 
buyurduğunda yıl 1863’tü. Sara­
yın yapımı tam 8 yıl sürerek
1871 ’te tamamlandı. Sultan Abdü­
laziz, saray için hiçbir fedakârlık­
tan kaçınmamıştı. Reşat Ekrem 
Koçu'ya bakılırsa, saray “Osmanlı 
tmparalorluğu’nun ağır dış borç­
lar altına girdiği Tanzimat Devri’- 
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nin hesapsız ve plansız işleri ara­
sında, rivayete göre ağır lüks eş­
yası ile beraber 4 milyon Osmanlı 
altınına mal olm uştu...”
Çırağan Sarayı 4 milyon Os­
manlI altınına malolmuştu. Ama 
yapımından yaklaşık 120 yıl son­
ra ondan geriye kalanların onarı- 
mı için 100 milyon Amerikan Do- 
tarı’nın harcanması planlanıyor­
du. Evet, Sultan Sarayı olarak ya­
pılan, ama 28 yıl boyunca tahtın­
dan indirilmiş Sultan 5. Murad ile 
ailesini barındıran ve Meşrutiyet’- 
in ilanıyla birlikte Milli Meclis’in 
emrine verilen Çırağan Sarayı bu­
gün “ otel” olarak yeniden onarı­
lıyor. “ Çırağan Palace A .Ş .” ad­
lı “ konsorsiyum” un Genel Müdür 
Vekili Lübnanlı Mounir M. El 
Sheikh ise, “ Bu proje tüm Akde­
niz’in en üstün projesidir” diyor.
Çırağan Sarayı’nın “ otel” ola­
rak yeniden yaşatılması düşünce­
si 1980’den sonra başlayan 
“ otelleşme” sürecinden çok eski­
lere gidiyordu. Çünkü Boğaziçi’­
nin en güzel yerlerinden birinde ge­
niş bir alan üzerine kurulu olan Çı- 
rağan’m “ metruk” olarak durma­
sı pek çok girişimcinin dikkatini 
çekmişti. “ Otel” projelerinden en 
eski örnek ise “Balkan Harbi” yıl­
larına dek uzanıyordu. Bu öykü­
yü Reşat Ekrem Koçu, Amiral Va- 
sıf’ın ağzından şöyle aktarıyordu:
"Balkan Harbi sıralarında idi. 
Vulford adında bir İngiliz işada­
mı ile tanıştım. Hem Türk dostu 
hem de sanat muhibbi yaşlı bir zat 
idi. İstanbul’un da âşıklanndandı. 
Çırağan Sarayı'nı otel olarak ih­
ya etmek istedi. Mühendis gönde­
rerek sondaj yaptırdı. Rıhtım sağ­
lam, temeller sağlam, duvarları 
kaymamış. Hemen teşebbüse giriş­
mek üzereydi ki Vulford öldü. Ar­
dından da Birinci Cihan Harbi çık­
tı...”
1980’li yıllarda ise bu kez Lüb­
nanlı işadamı Sanbar, “ metruk” 
Çırağan Sarayı’nı görünce aynı 
düşüncelere kapıldı. Ve Sanbar 
Development Corp. EndonezyalI 
bir ortak bularak 1984’te Türk hü­
kümetine Çırağan’ın otel olarak 
kendilerine kiralanması için baş­
vurdu. Kültür ve Turizm Bakan­
lığı bu teklifi olumlu karşıladı. 
Ama Sanbar’ın ortağı olan Endo­
nezyalIlar projeden vazgeçince Çı-
rağan Sarayı’nın “ otelleşme” sü­
reci de bir iki yıl gecikti. Bu kez 
Sanbar Development Corp.’un ye­
ni ortağı ünlü Japon inşaat firması 
Kumagai Gumi Co. Ltd. idi. Ve 
atılan imzalarla 1986 yılında Çıra- 
ğan Sarayı 49 yıllığına “ Çırağan 
Palace A.Ş.” adlı “ konsorsiyum”a 
kiralandı.
Çırağan Sarayı’nın yeniden Bo­
ğaziçi’nin yaşamına katılması ile 
eşanlamlı olan bu proje her kesim­
den destek görüyordu. Ama ko­
nuyla ilgili mimarların bazı kaygı­
ları da yok değildi. Örneğin, Çı- 
rağan Sarayı’nın projelendirilme­
sinde katkıları olan Yıldız Üniver­
sitesi öğretim üyelerinden Prof. 
Dr. Lemi Merey duygularını, 
“ Kahroluyorum” sözcüğüyle ak­
tararak şunları söylüyordu:
“ Bakanlık, dış duvarların için­
de kalan projeyi onayladı. Bina­
nın içindeki uygulamalara karşı 
yapabileceğimiz bir şey yok. Ba­
kanlık kabul etmiş, gerekli izinle­
ri vermiş. Kahroluyorum. Yapı­
lanları bilmek bile istemiyorum. 
Bakanlığın, 1. derecede eski eseri 
2. derecede eski eser durumuna it­
mesi olacak iş değil.”
Peki Çırağan Sarayı’nı otel” 
olarak yeniden restore eden kon­
sorsiyumun yetkilileri bu eleştiri­
lere ne diyeceklerdi?
Kumagai Gumi Co. Ltd’nin 
Proje Müdürü Tadahiro Yanagi- 
hara ile Çırağan Palace AŞ’nin 
Genel Müdür Vekili Mounir M. El 
Sheikh bu eleştirilere katılmıyor­
du. Çünkü sarayın geçmişteki du­
rumunu olduğu gibi yeniden yap­
mak için çalışıyorlardı. Bu yüzden 
restorasyonda pek çok iş elle ya­
pılıyordu. Zaten otelin açılışının 
1990 yılının mart ayına sarkması 
da bunu gösteriyordu.
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